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なことになりましょう」（If it be that, or any


















Thats a fault. That handkerchief
Did an Egyptian to my mother give,
She was a charmer and could almost
read
The thoughts of people. She told her,
while she kept it,
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Twould make her amiable and sub-
due my father
Entirely to her love; but if she lost it
Or made a gift of it, my fathers eye
Should hold her loathed and his spirits
should hunt
After new fancies. She, dying, gave it
me
And bid me, when my fate would
have me wive,
To give it her. I did so, and take
heed ont!
Make it a darling, like precious eye! 
To loset or givet away were such
perdition





























う始末」（but she so loves the token/For
he conjured her she should ever keep it
/That she reserves it evermore about her


















Tis true, theres magic in the web of
it.
A sibyl that had numbered in the
world
The sun to course two hundred
compasses,
In her prophetic fury sewed the work;
The worms were hallowed that did
breed the silk,
And it was dyed in mummy, which
the skilful







































いる」（For he conjured her she should





















（And so much duty as my mother
showed/ To you, preferring you before
her father,/ So much I challenge that I






Look to her, Moor, if thou hast eyes
to see:
She has deceived her father, may thee.
OTHELLO
































































































I have laid those sheets you bade me
on the bed.
DESDEMONA
Alls one. Good Faith, how foolish are
our minds!
If I do die before thee, prithee, shroud
me















































Get me some poison, Iago, this night.
Ill not expostulate with her, lest her
body and beauty unproved my mind
again. This night, Iago.
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IAGO
Do it not with poison, strangle her in
her bedeven the bed she hath
contaminated.
OTHELLO













































I have a thing for you
IAGO































I will in Cassios lodging lose this
napkin,
And let him find it. Trifles light as air
Are to the jealous confirmations
strong


























































O most wicked speed: to post
With such dexterity to incestious
sheets,
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It is not, nor it cannot come to good,



















































































Forth of my heart those charms,
thine eyes, are blotted.





















































































For further satisfying, under her
breast
（Worthy her pressing） lies a mole,
right proud
Of that most delicate lodging. By my
life,
I kissed it, and it gave me present
hunger
To feed again, though full. You do
remember
This stain upon her?
POSTHUMUS
Ay, and it doth confirm
Another stain, as big as hell can hold,
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